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ABSTRAKSI 
HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PERSAHABATAN DAN 
KECERDASAN EMOSI DENGAN PERILAKU AGRESIF PADA ANAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara 
kualitas persahabatan dan kecerdasan emosi dengan perilaku agresif pada anak. 
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dan kelas VI sekolah dasar. 
Penelitian ini menggunakan teknik studi populasi. Alat ukur yang digunakan 
untuk memperoleh data adalah skala kualitas persahabatan, skala kecerdasan 
emosi dan skala perilaku agresif. 
Hasil analisis data dengan menggunakan Analisis Regresi dimana 
perhitungan menggunakan komputer dengan program SPSS 15,0 for windows. 
Diperoleh hasil koefisien korelasi dari ketiga variabel rx1,2y sebesar 0,177 dengan 
p sebesar 0,290 (p < 0,05) ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara 
kualitas persahabatan dan kecerdasan emosi dengan perilaku agresif pada anak, 
dengan demikian hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian ini tidak 
diterima.  
Hasil koefisien korelasi antara variabel kualitas persahabatan dengan 
perilaku agresif  sebesar 0,170 dengan p sebesar 0,064 (p > 0,05) ini berarti 
tidak ada hubungan negatif yang signifikan antara kualitas persahabatan dengan 
perilaku agresif pada anak, dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini tidak diterima. Sedangkan koefisien korelasi antara variabel 
kecerdasan emosi dengan perilaku agresif  sebesar 0,066 dengan p sebesar 
0,280 (p > 0,05) ini berarti tidak ada hubungan negatif yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dengan perilaku agresif pada anak, dengan demikian hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini tidak diterima. Tidak adanya hubungan antara 
kualitas persahabatan dan kecerdasan emosi dengan perilaku agresif pada anak 
menandakan tidak adanya sumbangan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa 
kualitas persahabatan dan kecerdasan emosi tidak termasuk faktor yang 
mempengaruhi perilaku agresif anak. 
 
Kata kunci : Perilaku agresif, Kualitas persahabatan dan Kecerdasan emosi
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